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éäÉàçë= Éåíê~ã~ÇçëI= äìÅÜ~ë= ÇÉ= éçÇÉê= ó= ãÉãçê~ÄäÉë









ëÉ¥~êI=ó= ä~= íÉêÅÉê~=~ãéä∞~=Éä=ëÉåíáÇç=ÇÉ= ä~= Ñçêã~Åáµå=~ä
~éêÉåÇáò~àÉ=ÇÉ=ä~=îáÇ~K=^êíáÅìä~Ç~=Éå=RM=ãáÅêçÅ~é∞íìäçëI
Éñéäçê~=ÇÉ=Ñçêã~=ÉñÜ~ìëíáî~=ä~=îáÇ~=~Å~Ç¨ãáÅ~I=ëì=ÑáäçëçJ




ä~= éê•ÅíáÅ~= ÇçÅÉåíÉK= pì= Ñçêã~Åáµå= Üìã~å∞ëíáÅ~= ÉåêáJ






























ÇÉ= êÉÑäÉà~ê=éçê=ÉëÅêáíçI=ÇÉà~ê= Åçåëí~åÅá~=ÇÉ= äçë= ë~ÄÉêÉë
ÅçåëáÇÉê~åÇç=Éä=ÑìíìêçI=ëçå=Åçåëí~åíÉë=Éå=äçë=çê∞ÖÉåÉëK
aìê~åíÉ=Ç¨Å~Ç~ë=ëÉ=Ü~=~ëçÅá~Çç=råáîÉêëáÇ~Ç=~=¨äáíÉ=~êáëJ
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ä~=ÇÉéÉåÇÉåÅá~=ÇÉä=ëáëíÉã~=ÉÇìÅ~íáîç=èìÉ=ëÉ=ÇÉëéêÉåÇÉ














éçêí~åÅá~= ÇÉ= ÑçãÉåí~ê= Éä= ÇÉë~êêçääç= ÇÉ= Åì~äáÇ~ÇÉë
ÇáÑÉêÉåÅá~äÉë=ÇÉ=äçë=~äìãåçëI=ÇÉíÉÅí~ê=ëìë=ÇçåÉë=å~íìê~äÉë
ó=ÅçåëÉÖìáê=ëì=ÅêÉÅáãáÉåíç=áåíÉêáçê=êÉëéÉí~åÇç=ëì=å~íìê~J









ÉãéÉ¥ç= ÅçãéäÉãÉåí~= ä~ë= ÇÉ= lêíÉÖ~= ó= d~ëëÉí= ENVPMI
êÉÉÇáÅáµå= NVVVF= ç=qçî~ê= ENVSUFK=aÉëÇÉ=ìå~=éÉêëéÉÅíáî~
ãìäíáÇáëÅáéäáå~ê=Åçå=~éêçñáã~ÅáçåÉë=ÇÉëÇÉ=ä~=cáäçëçÑ∞~I=ä~
mëáÅçäçÖ∞~I=ä~=pçÅáçäçÖ∞~I=ä~=bÇìÅ~Åáµå=ó=ä~=mçÉë∞~I=Ççë=ÇçJ
ÅÉåíÉë= ÉñéÉêáãÉåí~Ççë= êÉÑäÉñáçå~å= ëçÄêÉ= ä~= ÉÇìÅ~Åáµå



























íìÇáçë= fåíÉêå~Åáçå~äÉë= jÉÇáíÉêê•åÉçë= ó= ÉëíÉ= äáÄêç= Éë
ÅçåëÉÅìÉåÅá~=ÇÉ=ëì=íÉëáë=ÇçÅíçê~äW=bä=ëáëíÉã~=éçä∞íáÅç=ÇÉ
fëê~Éä=ó=ëì=áãé~Åíç=Éå=Éä=éêçÅÉëç=ÇÉ=é~ò=Åçå=äçë=é~äÉëíáJ
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ãÉåíÉ= ä~= ÅçãéÉíÉåÅá~= ÉãéêÉåÇÉÇçê~= ÇÉ= äçë= ~äìãåçë
ÇÉëÇÉ=Éä= áåáÅáç=ÇÉ= ëì= Ñçêã~ÅáµåK=^=Éëíçë=ÉÑÉÅíçë= ëÉ=ÉåJ











Ñçêã~Åáµå= Éãé∞êáÅ~= ëçÄêÉ= ä~= ~ÅíáíìÇ= ÇÉä= éêçÑÉëçê~Çç
Éëé~¥çä=Ü~Åá~=ä~=áãéä~åí~Åáµå=ÇÉ=Éëí~=çêáÉåí~Åáµå=éÉÇ~J
ÖµÖáÅ~= Éå= Éä= Åìêê∞Åìäç= ÇÉ= ä~= ÉëÅìÉä~K= i~= ~ìíçê~= ~å~äáò~
Åµãç=áåÑäìóÉ=ä~=~ÅíáíìÇ=ÇÉä=éêçÑÉëçê=Ü~Åá~=Éä=ÉãéêÉåÇáJ
ãáÉåíç= Éå= ä~= éìÉëí~= Éå= éê•ÅíáÅ~= ÇÉ= ä~= ÅçãéÉíÉåÅá~
ÉãéêÉåÇÉÇçê~=Éå=Éä=ëáëíÉã~=ÉëÅçä~ê=Éëé~¥çäK=`çå=çÄàÉíç
ÇÉ=Éëí~ÄäÉÅÉê=Åçãé~ê~ÅáçåÉë=Åçå=äçë=é~∞ëÉë=ã•ë=~î~åò~J
Ççë= Éå= Ñçêã~Åáµå= Ü~Åá~= Éä= ÉãéêÉåÇáãáÉåíçI= ~Ç~éí~= ~ä
ÅçåíÉñíç=Éëé~¥çä=Éä=ÅìÉëíáçå~êáç=ÇÉ=~ìíçÉî~äì~Åáµå=jÉ~J
ëìêÉãÉå= qççä= Ñçê= båíÉêéêáëÉ= bÇìÅ~íáîç= ~éäáÅ~Çç= Éå
cáåä~åÇá~=ó=Éä=oÉáåç=råáÇçK=
bä=ÉëíìÇáç=áÇÉåíáÑáÅ~=äçë=åÉñçë=ÉåíêÉ=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=ÉÅçåµJ
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